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Penulis menyadari bahwa laporan Kerja Praktek ini masih belum sempurna. Oleh 
karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membagun, demi 
perkembangan dan kemajuan laporan Kerja Praktek ini lebih lanjut. Akhir kata, penulis 
berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca yang memerlukan informasi yang 
berkaitan dengan topik ini. 
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INTISARI 
 
PT. Petrokimia Gresik merupakan suatu perusahaan yang bergeraj dibidang produksi 
pupuk terlengkap di Indonesia yang pada awal didikannya bernama Proyek Petrokimia 
Surabaya. Dan diresmikan pada 10 Juli 1972. Perusahaan ini menjadi anggota holding PT. 
Pupuk Indonesia (persero) dan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
 
Pabrik ini memproduksi pupuk dan bahan kimia serta bergerak dalam bidang jasa 
konstruksi atau engineering. Jenis pupuk yang diproduksi yaitu Zwavelzuur Ammonium (ZA), 
Urea, Pupuk Fosfat (SP-26), Pupuk Majemuk NPK (dengan merk dagang Phonska dan 
Kebomas), Pupuk ZK, dan Petroganik. Sedangkan produk non pupuk/bahan kimia yang 
dihasilkan terdiri dari Amoniak (NH3), Asam Sulfat (H2SO4), Asam Fosfat (H3PO4), 
Alumunium Fluorida (AlF3), Cement Retarder, Asam Klorida (HCl), Asam Fluosilikat 
(H2SiF6), Purified Gypsum, Dry Ice (CO2 padat), CO2 cair, dan gas Hidrogen (H2). Selain 
itu, Petrokimia Gresik juga memproduksi produk-produk pengembangan yaitu Petroseed, 
Petro Gladiator, Petro Fish, Petro Chick, dan Petro Chili. Produk-produk di PT ini dipasarkan 
dengan menggunakan sistem kompartmen yang terdiri dari 3 kompartmen, yaitu kompartmen 
pemasaran dan logistik, kompartmen penjualan retail, dan kompartmen penjualan komersil. 
 
Produksi IIIA pada bagian asam sulfat memproduksi asam sulfat dengan kapasitas 
1800 ton/hari dengan kadar 98,5%. Produksi asam sulfat menggunakan proses DC/DA pada 
umumnya, yaitu proses oksidasi sulfur cair menjadi gas SO2 lalu direaksikan dengan udara 
kering menjadi gas SO3 menggunakan converter. Hasil asam sulfat yang dihasilkan dari 
produksi kemudian diuji di laboratorium pabrik III untuk mengetahui kualitas produk yang 
dihasilkan telah sesuai dengan standard. Selain uji dari hasil produksi, dilakukan juga uji 
terhadap bahan baku yang akan digunakan untuk mengetahui kelayakan bahan baku. 
 
PT. Petrokimia Gresik menangani secara langsung kegiatan pemasaran dari hasil 
produksinya. Pemasaran tersebut dibedakan menjadi 2 kriteria, yaitu : berdasarkan wilayah 
kerja dan jenis produk. Berdasarkan wilayah kerja, dibagi menjadi wilayah I yang meliputi 
pulau Jawa dan Bali, serta wilayah II meliputi wilayah luar Jawa dan Bali. Berdasarkan jenis 
pupuk, dibagi menjadi 3 yaitu : produk pupuk subsidi, pupuk non subsidi/korporasi/retail dan 
produk non pupuk non jasa. 
 
 
 
